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Connie MacK 
Republican Connie Mack 
was sworn in as United 
States Sena tor fro m 
Florida on January 3, 1989 
for a six-year term. 
Previously, he served 
three two-year terms as a 
member of the House of 
Represen tatives from 
Southwest Florida and 
was identified by .us, 
~and~~~ 
as one of the nation's 
most effective, "new-ris-
ing political stars." 
Throughout his career in 
pu blic service, he has 
championed policies of 
less taxes, less spending, 
less government, and 
more freedom. 
Senator Mack currently serves on four committees; Appropriat ions; 
Banking, Housing and Urban Affairs; Joint Economic; and SmalI Business. 
He was ranking Repu bl ican of the HUD Investigative Subcommittee and 
was nominated by President Bush as a U.S. Senate representative to the 
United Nations in 1990. In the House, he served on the Budget and Foreign 
Affairs Committees. 
In the Senate, he has opposed tax increases an d introduced legislation to cut 
the capital gains tax. Senator Mack supports a presidential line-item veto. 
As a member of the House, he co-authored and introduced the landmark 
Gramm-Rudman deficit reduction law and was an instrumental supporter 
of President Reagan's economic policies. 
To help Florida receive its fair share of federa l grants, Senator Mack intro-
duced The Fair Share Act. As a member of the Senate Bi-partisan Task Force 
on Major League Basebal l Expansion, he is working to ensure that Florida 
receives its fair share of baseball teams. His amendment to provide direct 
rental assistance to pu blic housing residents was a key component of legis-
lation which passed Congress. To help in the fight against cancer, Senator 
Mack introduced legislation to provide tax credits for cancer screening. 
In foreign policy, Senator Mack supports efforts to promote and preserve 
freedom around the world. Within his first seven months in the Senate, his 
legislat ion requiring State Department reports on PLO activities became law. 
While continuing to oppose normalization of relations with Cuba, he 
formed the Senate Cuba Freedom Caucus and saw his amendment to tight-
en t he economic embargo against Castro become law. Senator Mack also 
supports a strong national defense. 
Senator Mack's interest in econom ic affairs stems from his 16 years in the 
banking industry. including five years as president of Florida National Bank 
of Lee County. Educated at the University of Florida, he holds a degree in 
Marketing from the School of Business. He has been a strong supporter of 
local civic projects. even spearheading an effort as a private citizen to con-
struct a 174-bed hospital in Cape Coral. 
Born in Philadelphia. Pennsylvania. on October 29,1949. Senator Mack mar-
ried the former Priscilla Hobbs. a native of Fort Myers. in September 1960. 
They now reside in Cape Coral, Florida, and have two children and two 
grandchildren. 
Senator Mack is the grandson of the legendary baseball manager and owner 
of the Philadelphia Athletics, Connie Mack. His great-grandfather, John 
Sheppard. served as a U.S. Representative from Texas. His maternal grandfa-
ther, Morris Sheppard, also represented Texas in t he U.S. House of 
Representatives and was later elected to the U.s. Senate. Senator Mack 's 
step-grandfather. Tom Connally. also represented Texas in the U.S. Senate. 
Mififred 1?p66ins Leet 
Mildred Robbins Leet is a Co-Founder 
and President of the Trickle Up 
Program, which was a 1985 recipient of 
the Paul G. Hoffman Award, and 
which received an Honorable Mention 
in rhe 1990 Rolex Awards for 
En terprise. 
She was President of the National 
Council of Women of the United 
States, Vice-President of the 
International Council of Women, and 
a member of the International Board 
of Directors of the International Peace 
Academy. She was a United States 
Delegate to the United Nations Status 
of Women Commission and the 
United Nations Conference on Science 
& Technology for Development. 
She is the Chairperson of the Board of 
the Audrey Cohen College, and a 
member of the Overseas Development 
Council and Trustee of the International Development Conf'rcnce, Vice President of 
the US Committee for the UN Development Fund for Women ( NIFEM), and a mem-
ber of World Learning's College Semester Abroad Advisory Group. She is a former 
Member of the Board of Save the Children, and former Co-Chair of the Women in 
Development Committee of Interaction. 
In 1990, she received the Connecticut "Women in Communicat ion" Mat rix Award and 
the "Women of Vision" Finance Award from the National Organization of Women in 
New York. In 1989, she was honored in England as a "Women of the World" by 
Women Aid. She was named a 1986 "Women of C n cicnce" by the Nat ional Cou ncil 
of Women of the U.S.A. and was the 1985 recipien t of th Theod rc Khcel Award of the 
Institute for Med iation and Conflict Resol ut ion. 
With Glen Leet, she was awarded the 1988 President's Medal by President Colette 
Mahoney, RHSM, of Marymount Manhatta n College, for ·creating a future for thou-
sands of impoverished people arou nd the globe: and named a "Peace Corps Leaders for 
Peace" by Director Loret Miller Ruppe, who recognized th m as "Leaders for Peace for 
their worldwide work in helping to better the lives of the poor ,t of the poor (through) 
the Trickle Up Program." 
She was a co-recipient with Glen Leet of the 1987 U.S. Presidential End Hunger Award, 
the Giraffe Project Award, and the Temple Award for Creative Altruism presented by 
the Institute of Noetic Sciences. 
Mrs. Leet was awarded a Doctor of Humane Letters from the College for Hu man 
Services in April 1988 and a Doctorate of Laws from Marymount College, Tarrytown, in 
May 1991. Together with Glen Leet, she received, in 1992, the PresidenT ial Points of Light 
Citation Award, the International Humanity Service Award from the American Red 
Cross Overseas Association, and the Award of Excellence from U.S. Commirtee for 
UNIFEM. 
qfenLeet 
Glen Leet is a Co-Founder and 
Director of the Trickle Up Program, 
which was a 1985 recipient of the Paul 
G. Hoffman Award. As the first 
United Nations Consu ltant on Social 
Policy, and as the first Chief of the 
Community Development Unit of 
-the United Nations. h e has worked in 
many countries on the planning and 
implementation of comprehensive 
national community development 
programs. For his work with the U.N., 
he has been cited as the inventor of 
the type of comprehensive national 
participatory developm n t program 
which has motivated massive partici-
pation of people in development in 
Greece, Korea, M x ico, and a number 
of other countries. 
At the n ited Nations Conference on 
the protec tion of the Human 
Environment in Stockholm in 1972, 
he was selected to be the Convener of the orth American Conference of Non-
Governmental Organizations concerned with the protection of the Human 
Environment. 
He b t he President of r he International Society for Community Developmen t, former 
President of Save the Child ren/Community evelopmen t Foundation, an honorary 
Member of the Board of Save the Child ren, a member of the Board of Audrey Cohen 
Coll 'ge, and a member of World Learning's College Semester Abroad Advisory Group. 
Mr Leet developed the com puter system used by the Save the Child ren Fed rat ion and 
the Tri k le Up Program, an d the computer ccmferencing system - used at majo r nited 
Nations Co nferences through Hot Line International. 
He was a co-recipient with Mild red Robbins Leet of the 1987 U.S. President ial End 
Hu nger Award, the Giraffe Project Award, and the Temple Award for Creative Altruism 
presented by the Institu te of Noet ic Sciences. 
With Mildred Robbins Leer. he was awarded The 1988 President's Medal by President 
Colette Mahoney, RHSM, of Marymount Manhattan College, for "creating a future for 
thousands of im poverished people around the globe," and named a Peace Corps Leaders 
for Peace by Director Loret iller Ruppe, who recognized them as "Leaders for peace for 
thei r worldwide work in helping to b tter the lives of the poorest of the poor [through] 
the Trickle Up Program." 
Mr. Leet was awarded a Doctor of Human Lette[s from Norwich University in May 
1970, and from Syracuse University in May 1990. 
Together with Mildred Robbin s Leet, he received, in 1992, the Presidential Points of 
Light Ci tation ward, the Internationa l Humanity Service Award from the Am ericaFl 
Red Cross Overseas Association, and the Award f Excellence from the U.S. Committee 
for INIFEM. 
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J4aufe:mic :J(egafia 
Lending color to the pagea ntry of the Academic Convocation are the academic 
robes and hoods worn by the faculty. This regalia reaches back into he 
medieval ages when it served a functional as well as an ornamental role. separat­
ing the learned men from other grou ps and offering warmth and protection. 
In America in the late ninet enth century. a conference was he ld by represen ta­
tives of colleges and universities to bring some order and system to the custom 
of academic dress. Si nce t hen. t here have been periodic conferences to rev ise or 
reconfi rm existing practices. 
Essentially. undergraduates wear the black rohes with the white collars. Holders 
of the bachelor degree wear hoods which are li ned with the colors of the college 
conferring the degree and tri m med wi th the color re presenting the subject in 
which t he degree was earned. T he doctora l robe is adorned with velvet and is 
also worn with the hood suitabiy ornamented. 
Holders of degrees fro m foreign un iversities o r re ligious orders wea r t he entire 
academic cost u me as decreed by the conferring institu tion. 
The following list reflects the colors which wi ll be found on the hoods worn in 
the Academic Procession at this Convocation and the subject each represents. 
Art. Letters. Humanities White 
Commerce. Business Drab 
Economics Copper 
Ed ucation Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Jou nalism Crimson 
Law Pu rple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nu rsing Aprico t 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 




gradua tes only: 

White Tas el signifies Cum Laude and M gna Cum Laude. 

Blue Tassel signifies Summa Cu m Laude. 

Jl.merica the 'Beautifu! 
by 'l(p.tfu:uille Lee iJ3ates 
o beautiful for spacious skies, 

For amber waves of grain, 

For purple mountains' majesties 

Above the fruited plain! 

A me rica! America! 

God shed His grace on thee, 

And crown thy good with brotherhood 

From sea to shining sea. 

o beautiful for pilgrim feet 

Whose stern, impassioned stress 

A thoroughfare for freedom beat 





God mend thine ev'ry flaw, 

Confirm thy soul in selfcontrol, 

Th y liberty in law. 

.9lmerica the 'Beautiful 
by Xfltfuuine Lee fJ3ates 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesties 
Above the fruited plain! 
A me rica! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
o beautiful for pilgrim feet 
Whose stern, impassioned stress 
A thoroughfare for freedom beat 
Across the wilderness! 
A merica! A merical 
God mend thine ev'ry flaw, 
Confirm thy soul in selfcontrol, 
Th y liberty in law. 
